





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（20）前掲（6）、㸳月 12 日、㸳月 13 日、㸳月 14 日、㸳月 1 日 
（21）前掲（）、324
（22）前掲（）、31 
（23）前掲（）、320
（24）前掲（）、310
（2）前掲（6）、㸳月㸶日。
（26）前掲（）、3310㹼11
（2）前掲（）、31
11
（2）前掲（）、331
（29）前掲（）、330㹼31㸬
（30）前掲（）、331㹼32㸬
（31）前掲（3）、32㸬
（32）前掲（6）。
（33）前掲（3）、329㸬
（34）前掲（6）、㸳月㸴日、㸵日。
（3）前掲（6）、㸳月㸶日。
（36）前掲（6）、㸳月㸷日。
（3）ಶ々の内ᐜについては、日記の記㘓された月日を本文中に♧したので、それにᚑい日
記本య分をཧ↷されたい。
（3）同ୖ。
（39）同ୖ。
